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HTML HyperText Markup Language jezik za označevanje hiperte-
ksta
HTTP HyperText Transfer Protocol protokol za prenos hiperteksta
URL Uniform Resource Locator enolični krajevnik vira
JSON Javascript object notation objektna notacija za Java-
Script
XML eXtensible Markup Language razširljiv označevalni jezik






Naslov: Analiza gibanja turistov s pomočjo igre Geocaching
Avtor: Timur Kulenović
Geocaching je igra na prostem, ki na temeljih spletǐsča geocaching.com in
mobilne aplikacije svojim igralcem omogoča iskanje skritih zakladov na pro-
stem. Igra se uporablja kot dodatna popestritev rekreacijskih in turističnih
aktivnosti, s čimer se na spletǐsče steka preceǰsnja količina podatkov o upo-
rabnikih in njihovem gibanju. Vsi ti podatki se lahko s spletnih strani za-
jemejo s pomočjo tehnologije spletnega luščenja podatkov. Cilj diplomske
naloge je zajeti podatke z luščenjem, jih urediti in v njih prepoznati vzorce
v gibanju turistov, ki igrajo igro Geocaching. Pridobljene podatke smo ana-
lizirali v treh delih. V prvem delu analize smo primerjali podatke o tem,
katere kraje obiskujejo tuji uporabniki in katere slovenski. Ugotovili smo,
da tujci večinoma obiskujejo zaklade na severozahodu Slovenije ter na Obali,
obiski slovenskih uporabnikov pa so bolj porazdeljeni po državi. V drugem
delu analize smo želeli preveriti, kakšno je razmerje med številom turistov, ki
Ljubljano obǐsčejo le za en dan (brez nočitve) in številom nočitev v Ljubljani
ter ugotovili, da za vsako nočitev lahko pričakujemo do tri enodnevne goste.
V zadnjem delu analize smo prepoznali turistične tokove v Sloveniji in jih
primerjali z obstoječo analizo. Ugotovili smo veliko število ponovitev tokov
med kraji na severozahodu Slovenije.
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Geocaching is an outdoor game, in which players search for hidden caches
at outdoor locations with the help of geocaching.com website and mobile
application. Players use the platform as an additional entertainment for the
recreational and touristic activities and consequently leave a huge amount of
data containing information about them and their movement on the platform.
These data can nowadays be scraped with the help of web scraping. The
main goal of diploma thesis is to obtain the data with web scraping, organise
it and recognise the patterns in the tourist movements who participate in
the game. Obtained data was analysed in three parts. First we checked
which places foreign users mostly visit in Slovenia and compare them to
places that Slovenian users visit most often. We found out that foreign users
mostly visit places in the northwestern part of the country, while visits by
Slovenians are more spread over the country. The aim of the second part was
to determine the number of foreign day-trippers in Ljubljana. We learned
that Ljubljana can expect up to three day-trippers for each overnight stay.
Lastly, we recognized the tourism flows in Slovenia, visualized them and
compared them to flows obtained in related work. We found out that most
repeated flows lie in the northwestern part of Slovenia.




Danes so turistične dejavnosti vse bolj odvisne od tehnologije. Turisti se vse
več poslužujejo različnih spletnih portalov, mobilnih aplikacij in podobnih
tehnoloških rešitev kot orodij za laǰsanje ali popestritev izvajanja turističnih
dejavnosti. S sodelovanjem na takšnih platformah pa se ustvarjajo tudi enor-
mne količine podatkov, ki nastajajo na različne načine. Eden izmed načinov,
kjer uporabniki ustvarjajo vsebine, ki so javno dostopne, je pisanje ocen na
spletǐsčih, kjer lahko te vsebine prebere kdorkoli. Oddane ocene se navadno
lahko povežejo s točno določeno osebo, lokacijo in časovno oznako. Podatki,
ki imajo te tri parametre, so osnova za analizo turističnih tokov, kar je za-
nimivo raziskovalno področje. Na tem področju je nastala tudi že analiza
tokov turistov v Sloveniji, in sicer v članku [3], kjer avtorji analizirajo turi-
stične tokove v regiji severovzhodnega Jadrana. Podatke za potrebe analize
so zajeli na spletnem portalu Tripadvisor [20], kjer so pridobili komentarje in
ocene turističnih atrakcij ter na podlagi identifikatorjev uporabnikov, lokacij
in navedenega časa obiska določili turistične tokove. Podobna analiza turi-
stičnih tokov je bila narejena v članku [10], kjer so avtorji pridobili podatke
o gibanju turistov na spletnih potovalnih blogih in turistične tokove anali-
zirali med znamenitostmi v Pekingu. Tokove so analizirali v obdobju pred
olimpijskimi igrami, med njimi in v obdobju po koncu iger ter nastale tokove
primerjali. Podatki s spletǐsča Tripadvisor se uporabljajo tudi za analizo v
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diplomskem delu [16], kjer avtor analizira turistične tokove v Ljubljani in
Dunaju ter v članku [21], kjer avtorja analizirata in prepoznavata vzorce v
gibanju domačinov in turistov v mestu Antwerp.
Ugotovljeno je bilo, da so ocene na Tripadvisorju pogosto ponarejene
[18], zato smo za analizo tokov želeli uporabiti še kakšen drug vir podat-
kov. Članek [6] govori o novi aktivnosti v obliki igre Geocaching, ki turizmu
dodaja novo dimenzijo. Uporabniki oz. igralci te igre na prostem skrijejo
zaklade (navadno gre za vsebnike, ki se lahko skrijejo v naravi) in jih nato na
spletǐsču Geocaching [4] (lahko tudi preko mobilne aplikacije) objavijo. Po-
datki s spletǐsča Geocaching so že bili uporabljeni v analizi v članku [2], kjer
so avtorji na področju Leipziga ugotavljali, na katerih tipih lokacij znotraj
mesta so zakladi najbolj obiskani. Opravili so tudi anketo med iskalci zakla-
dov, kjer so ugotovili, da največji delež uporabnikov Geocachinga spada v
starostno skupino med 25 in 30 let in da je polovica vseh uporabnikov Geoca-
chinga v Leipzigu univerzitetno izobraženih. V Leipzigu je sicer univerzitetno
izobraženih nekaj manj kot 25 odstotkov prebivalcev.
Uporabniki Geocachinga lahko zaklade s pomočjo podanih koordinat (po-
gosto je potrebno rešiti tudi kakšno uganko) odkrijejo (glej sliko 1.1). Ob
najdbi zaklada uporabnik to na spletǐsču zabeleži kot dnevnǐski zapis v dnev-
niku zaklada. Iz dnevnǐskih zapisov lahko razberemo datum, uporabnika in
lokacijo. Za posameznega uporabnika lahko torej pridobimo lokacijo in da-
tum obiska lokacije, to pa si lahko interpretiramo kot njegovo gibanje oz.
zaporedje obiskov turističnih lokacij. Ko gibanje po enakih točkah zaznamo
pri večih različnih uporabnikih, lahko to gibanje označimo za turistični tok.
V primerjavi s podatki iz Tripadvisorja lahko predvidevamo, da so podatki
na Geocachingu nekoliko bolj zanesljivi, saj za zanesljivost dnevnǐskih za-
pisov vsaj v neki meri skrbi skupnost iskalcev in postavljalcev zakladov, ki
”
navidezne“ obiske, tudi odstranijo.
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Slika 1.1: Primer najdenega zaklada s pomočjo mobilne aplikacije
1.1 Cilji
Cilj diplomske naloge je analizirati podatke igre Geocaching na področju
Slovenije, kar bomo storili v treh delih. Najprej bomo preverili, v katerih
krajih najpogosteje zaklade v Sloveniji ǐsčejo tujci in v katerih slo-
venski uporabniki. Podatke o obiskanosti krajev in primerjavo bomo tudi
vizulizirali.
Ljubljana se v topleǰsih mesecih pogosto sooča s prenatrpanostjo me-
stnega sredǐsča zaradi turistov, kar pogosto povzroča nezadovoljstvo med
lokalnim prebivalstvom [9]. Velik del turistov je takšnih, ki so v Ljubljani
le na enodnevnem izletu, nočitve pa v mestu ne opravijo. Javni zavod Tu-
rizem Ljubljana nima podatka o tem, koliko turistov Ljubljano obǐsče le v
okviru enodnevnega izleta. Ta podatek bi jim lahko koristil pri trženju in
pri reševanju problema prenatrpanosti, zato bomo v drugem delu analize
poskušali pridobiti podatek o razmerju med enodnevnimi izletniki in
med številom nočitev v Ljubljani. Iz podatka o razmerju in podatka
o uradnem številu nočitev v mestu (ta podatek je seveda na voljo) lahko
ocenimo približno število enodnevnih gostov.
V zadnjem delu analize bomo naredili še analizo turističnih tokov v
Sloveniji ter prepoznane tokove primerjali z analizo v članku [3].
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1.2 Pregled procesa
Proces nastanka analize (glej sliko 1.2) razdelimo na tri dele:
• pridobivanje podatkov,
• urejanje in uvoz podatkov v podatkovno bazo,
• analiza podatkov.
Slika 1.2: Proces nastanka analize
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Tehnologije in orodja
Za obdelavo in analizo podatkov smo, še preden smo podatke sploh prido-
bili, kot najbolj ustrezno tehnologijo izbrali programski jezik Python, zato
smo se odločili, da bomo v tem jeziku opravili tudi luščenje podatkov. Do-
daten razlog za izbiro Pythona je tudi dobra podpora za luščenje podatkov
v obliki namenskih knjižnic Requests [15] (v pomoč nam bo pri pošiljanju
HTTP zahtev) in BeautifulSoup [1] (za razčlenjevanje HTML dokumentov).
V fazi analize smo si pri vizualizaciji podatkov pomagali s knjižnico Plotly
[12], ki uporabnikom omogoča izdelavo grafov in prikaz geografskih podat-
kov na zemljevidu. V pomoč so nam bile tudi druge knjižnice, vendar so
omenjene knjižnice botrovale izbiri Pythona kot glavnega orodja za izdelavo
diplomske naloge. Poleg knjižnic smo jezik izbrali tudi zaradi enostavnosti in
uporabnosti vgrajenih podakovnih struktur ter funkcij za pomoč pri lažjem
delu s podatki. Ker smo uporabljali le Python, smo se odločili za uporabo
popularnega integriranega razvojnega okolja Pycharm [7].
2.1 Tehnologije
2.1.1 HTML
HTML je označevalni jezik, v katerem je napisan statičen del spletne strani,
ki opisuje njeno osnovno strukturo. Koda, zapisana v tem jeziku, je osnova
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za medijsko predstavitev, ki jo upodobijo spletni brskalniki. Jezik je sesta-
vljen iz množice gnezdenih elementov, ki so zapisani z značkami (angl. tag) s
špičastimi oklepaji. Vsak element vsebuje tudi več različnih atributov, s ka-
terimi si bomo pomagali pri iskanju informacij v izbranem HTML dokumentu
[17]. V jeziku HTML tekom diplomske naloge nismo napisali nobene vrstice
programske kode, vendar smo znanje tega jezika uporabili pri razčlenjavanju
HTML dokumentov za potrebe pridobivanja podatkov za analizo.
2.1.2 Python
Python je visokonivojski interpretirani programski jezik za splošno rabo.
Vključuje module, izjeme, visokonivojske dinamične podatkovne tipe, razrede
in obširno standardno knjižnico. Poleg objektno orientiranega programiranja
podpira tudi druge programerske paradigme, kot sta proceduralno in funk-
cijsko programiranje. Sintaksa jezika, ki je enostavna, poudarja berljivost
kode in zmanǰsuje stroške vzdrževanja programov [13]. Python je primeren
tudi za učenje programiranja, spletno programiranje, obdelavo podatkov ter
računanje, razvoj namiznih aplikacij z grafičnim uporabnǐskim vmesnikom,
razvoj programske opreme in razvoj poslovnih sistemov [14].
2.1.3 Knjižnice za Python
Requests
Requests je knjižnica, ki razvijalcem omogoča enostavno pošiljanje HTTP
zahtev in sprejamanje odgovorov. S pomočjo podatkovne strukture slovar
omogoča enostavno dodajanje poizvedovalnih parametrov (angl. query pa-
rameters), namestno ročnega sestavljanja poizvedovalnega niza (angl. query
string). Knjižnica omogoča ohranjenje HTTP seje, s čimer nam je olaǰsano
luščenje podatkov, saj spletǐsče Geocaching sicer zahteva prijavo za dostop
do podatkov oz. prikaz HTML dokumentov, ki vsebujejo željene podatke




Beautiful Soup je knjižnica za jezik Python, namenjena pridobivanju po-
datkov iz HTML in XML datotek. S pomočjo knjižnice lahko enostavno
razčlenimo HTML dokument in poǐsčemo elemente, ki ustrezajo iskalnim
zahtevam ter pridobimo atribute elementa ali besedilo znotraj elementa [1].
Plotly
Plotly je interaktivna in odprtokodna knjižnica za grafični prikaz podat-
kov, ki uporabnikom nudi vrsto različnih grafičnih prikazov za statistične,
finančne, geografske, znanstvene in tri-dimenzionalne podatke. Knjižnica
omogoča shranjevanje interaktivnih grafov v samostojne HTML datoteke,
grafe pa lahko shranimo tudi v sliko [12].
2.1.4 JSON
JSON je tekstovni format za izmenjavo podatkov, ki sicer izvira iz program-
skega jezika Javascript, vendar se uporablja v večini modernih in popularnih
programskih jezikih [8].
Format JSON temelji na dveh strukturah:
• Zbirka parov nazivov in vrednosti (angl. name/value pairs), glede na
programski jezik je to lahko slovar, objekt, struct itd.
• Urejen seznam vrednosti, v večini jezikov je to lahko tabela, vektor,
seznam ali zaporedje.
2.1.5 MongoDB
MongoDB je dokumentno usmerjena podatkovna baza iz družine nerelacij-
skih podatkovnih baz. Vsak dokument shranjen v podatkovni bazi je v for-
matu JSON, v katerem shranjujemo izluščene podatke, kar je glavni razlog za
izbiro MongoDB kot podatkovne baze, ki jo bomo uporabljali v fazi analize
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podatkov. MongoDB uporabnikom nudi tudi podporo za izvajanja poizvedb
na geografskih podatkih [11].
2.2 Orodja
2.2.1 PyCharm
PyCharm je integrirano razvojno okolje, ki ga je razvilo podjetje JetBra-
ins in se uporablja za namene programiranja, primarno v programskem je-
ziku Python. Med drugim uporabnikom omogoča analizo kode, grafični raz-
hroščevalnik, samodokončanje kode (angl. auto complete ali code comple-
tion), preoblikovanje kode, projektno navigacijo, integrirano testiranje enot
in integracijo s sistemi za verzioniranje. Na voljo je za operacijske sisteme
Windows, macOS in Linux [7]. V tem orodju je bila napisana celotna pro-
gramska koda, potrebna za izdelavo diplomske naloge.
Poglavje 3
Spletno luščenje podatkov
Na svetovnem spletu je na voljo ogromna količina podatkov, do katerih lahko
uporabniki dostopamo s pomočjo spletnih brskalnikov. Večina teh podatkov
je predstavljenih s pomočjo HTML dokumentov, ki jih preberejo spletni br-
skalniki in prikažejo v uporabnikom prijazni obliki. Ti dokumenti so neko-
liko bolj okorni za programsko pridobivanje podatkov, zato nekatera spletǐsča
ponujajo aplikacijske programske vmesnike (API), preko katerih lahko eno-
stavno dostopamo do podatkov, vendar so API-ji pogosto precej omejeni, kar
se dostopnosti tiče. Tako je tudi v našem primeru, kjer spletǐsče Geocaching
sicer nudi API razvijalcem, vendar je ta precej nedostopen. Za pridobivanje
podatkov se bomo morali poslužiti metode spletnega luščenja.
Spletno luščenje (angl. web scraping) je proces, v katerem s pomočjo
HTTP zahteve pridobimo HTML dokument spletne strani, ki vsebuje željene
podatke in ga nato (najpogosteje) s pomočjo različnih knjižnic in orodij
preǐsčemo, razčlenimo in izluščimo željene podatke. V diplomski nalogi
bomo za upravljanje s HTTP zahtevami uporabili knjižnico Requests, za
razčlenjevanje HTML dokumentov pa knjižnico Beautiful Soup. Več o teh
dveh knjižnicah je zapisano v podpoglavju 2.1.3.
Poleg tega, da je pridobivanje podatkov na ta način veliko bolj časovno po-
tratno kot pridobivanje podatkov preko API-ja, je slabost spletnega luščenja
tudi to, da moramo skripto oz. program, ki podatke lušči, popraviti vedno,
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ko se posodobi izvorna koda spletne strani, ki vsebuje željene podatke.
3.1 Opis podatkov na spletǐsču Geocaching
Spletǐsče Geocaching uporabnikom nudi iskalnik zakladov, s pomočjo kate-
rega lahko zaklade ǐsčemo glede na lokacijo, lahko jih filtriramo glede na
lastnosti zakladov, lahko jih tudi razvrščamo glede na lastnosti ipd. Iskalnik
nam v tabeli izpǐse seznam zakladov, ki ustrezajo iskalnim zahtevam. Za vsak
zaklad so v tabeli navedene njegove osnovne lastnosti (koda oz. identifikator
zaklada, tip zaklada, lastnik zaklada, oddaljenost od naše lokacije, kolikokrat
je bil zaklad označan kot priljubljen, velikost zaklada, stopnja težavnosti, sto-
pnja dostopnosti, datum zadnje najdbe zaklada, datum postavitve zaklada),
kot lahko vidimo na primeru iskanja na sliki 3.1.
Slika 3.1: Primer iskanja zakladov po kraju lokacije
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S klikom na ime zaklada dobimo spletno stran posameznega zaklada, na
kateri najdemo več podrobnosti o zakladu, kot so lokacija, opis in seznam
dnevnǐskih zapisov. Dnevnǐski zapisi bodo za našo analizo ekvivalent ko-
mentarjem na spletǐsčih, kot je Tripadvisor, saj vsebujejo tekst (zapis, ki
ga zapǐse uporabnik, ki zaklad najde), uporabnǐsko ime avtorja teksta in
datum nastanka teksta. Tako pridobimo tri glavne spremenljivke, potrebne
za analizo gibanja turistov: lokacijo zaklada, identifikator uporabnika in da-
tum obiska lokacije. S klikom na uporabnǐsko ime nadalje pridobimo spletno
stran s podatki o posameznem uporabniku, ki je obiskal zaklad, na kateri
lahko pregledujemo informacije o uporabniku (uporabnǐski profil, primer na
sliki 3.3).
3.2 Postopek luščenja podatkov iz spletǐsča
Geocaching
V fazi spletnega luščenja bomo vse podatke, ki jih potrebujemo, shranjevali
v JSON datoteke zaradi lažjega razhroščevanja, podatke pa bomo v podat-
kovno bazo uvozili kasneje. V diplomski nalogi se omejimo na zaklade znotraj
Slovenije, proces pridobivanja podatkov razdelimo na 4 dele (glej sliko 3.2):
1. Pridobivanje seznama vseh zakladov v Sloveniji.
• Za vsak zaklad pridobimo njegove osnovne lastnosti.
2. Pridobivanje podrobnosti zakladov.
• Pridobimo opis in lokacijo posameznega zaklada.
• Pridobimo seznam dnevnǐskih zapisov (seznam obiskovalcev) po-
sameznega zaklada.
• Podrobnosti vsakega zaklada shranimo v svojo JSON datoteko.
3. Pridobivanje seznama vseh uporabnikov.
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• Seznam vseh uporabnikov, ki so v Sloveniji odkrili vsaj en zaklad,
pridobimo s sprehodom čez dnevnǐske zapise pridobljenih zakla-
dov.
4. Pridobivanje podrobnosti uporabnikov.
• Pridobimo podrobnosti uporabnika, ki so na voljo na njegovem
uporabnǐskem profilu.
• Podrobnosti vsakega uporabnika shranimo v svojo JSON dato-
teko.
Slika 3.2: Postopek pridobivanja podatkov
Preden začnemo z luščenjem vseh teh podatkov, moramo izvesti še pri-
javo na spletǐsče Geocaching, saj neprijavljeni obiskovalci spletǐsča nimajo
dostopa do podatkov. Kot že omenjeno, smo si pri luščenju v Pythonu po-
magali s knjižnicama Requests in Beautiful Soup. Izkoristimo primer prijave
na spletǐsče Geocaching za demonstracijo uporabe teh dveh knjižnic:
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# Uvoz knjižnic Requests in Beautiful Soup
import requests
from bs4 import BeautifulSoup as bs
BASE_URL = "https://www.geocaching.com"
# Ustvarimo novo sejo
session = requests.Session()
prijavna_url = BASE_URL + "/account/signin"
# HTTP odgovor na GET zahtevo za prijavno stran
prijavna_odgovor = session.get(prijavna_url)
# Beautiful Soup objekt prijavne strani
prijavna_bs = bs(prijavna_odgovor.text, "html.parser")
# Pridobimo žeton za preprečevanje CSRF napadov,
# tako da v HTML dokumentu poiščemo element 'input',
# katerega 'name' atribut ima vrednost
# '__RequestVerificationToken', nato pridobimo
# vrednost atributa 'value' poiskanega elementa
req_token = prijavna_bs.find('input',
{'name': '__RequestVerificationToken'}).get('value')







# POST zahteva s prijavnimi podatki
session.post(prijavna_stran_url, data=payload)
3.2.1 Pridobivanje seznama vseh zakladov
Spletǐsče Geocaching v svojem iskalniku nudi možnost iskanja po državah, s
čimer nam je pridobivanje vseh zakladov znotraj Slovenije vsaj v neki meri
olaǰsano. Strežnik nam ob zahtevi na spletni naslov z iskalnimi parametri
vrne le prvih 50 zakladov, vsakih naslednjih 50 zakladov se na spletno stran
naloži s pomočjo XMLHttpRequesta, s katerim se v ozadju pošlje zahteva
za pridobivanje novih 50 zakladov. V odgovoru na zahtevo dobimo JSON
datoteko, kjer je zapisana tudi HTML koda (v njej so podatki o novih 50
zakladih), ki se nato vpne v HTML dokument brez ponovnega nalaganja
spletne strani. Seznam vseh zakladov nato pridobimo tako, da v zanki pri-
dobivamo dokumente s kodo, ki vsebujejo podatke po 50 naslednjih zakladih
(če skupno število zadetkov iskanja ni deljivo s 50, potem v zadnji iteraciji
pridobimo manj kot 50 zakladov).
Naletimo še na dodatno omejitev pri iskanju zakladov, saj iskanje omogoča
prikaz največ 1000 zakladov, kljub temu da iskalnik pravilno izpǐse število
zadetkov (tudi, če je to večje od 1000). Število vseh zakladov v Sloveniji
(v času pridobivanja podatkov na dan 14. avgusta 2020 je bilo to število
5261) močno presega število 1000, zato iskanje vseh zakladov v Sloveniji
nekoliko popravimo. Omejitev zaobidemo tako, da poǐsčemo datum najsta-
reǰsega zaklada (zaklad, ki ima najstareǰsi datum postavitve). Iskanje nato
začnemo s filtrom, kjer zahtevamo vse zaklade postavljene po najstareǰsem
datumu (sortirano po datumu). Preberemo najstareǰsih 1000 zakladov, nato
poǐsčemo datum zadnje dodanega zaklada (zaklada s trenutno najmlaǰsim
datumom) in nato iskanje v zanki nadaljujemo, dokler je število zadetkov
večje kot 1000.




while stevilo_zadetkov > 1000:
iskanje_po_datumu_html = get_isci_po_datumu(datum)
st_zadetkov = izlusci_st_zadetkov(iskanje_po_datumu_html)
st_get_zahtev = min(20, int(st_zadetkov / 50
+ (st_zadetkov % 50 > 0)))





V JSON datoteki imamo sedaj shranjen seznam vseh zakladov, ki se
nahajajo v Sloveniji, za vsak zaklad pa shranimo njegovo ime, lastnika, iden-
tifikator, povezavo do podrobnosti zaklada in ostale lastnosti, ki so dostopne
na seznamu, kot je razvidno na sliki 3.1.
3.2.2 Pridobivanje podrobnosti zakladov
Podrobnosti zakladov pridobimo tako, da odpremo JSON datoteko ustvar-
jeno v koraku 3.2.1 in se sprehodimo čez seznam vseh zakladov. Za vsak
zaklad smo v preǰsnjem koraku shranili URL povezavo do spletne strani za-
klada, od koder izluščimo lokacijo zaklada (koordinate zemljepisne dolžine
in širine), opis zaklada in vse dnevnǐske zapise zaklada. Ugotovimo, da se
dnevnǐski zapisi iz strežnika pošiljajo neposredno v JSON obliki, kjer so za
vsak zapis na voljo različni podatki (tudi takšni, ki v uporabnǐskem vme-
sniku niso vidni). Pridobimo datum zapisa, datum obiska zaklada, povezave
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do slik dnevnǐskega zapisa, identifikator zapisa, identifikator avtorja zapisa,
stopnjo članstva avtorja (lahko je premium ali navadni), število najdenih za-
kladov avtorja ipd. Novo pridobljene podatke lahko sedaj shranimo v JSON
strukturo zaklada, ki smo jo pridobili iz seznama vseh zakladov in strukturo
z novimi podatki shranimo v novo JSON datoteko. Po koncu tega koraka
imamo za vsak zaklad na seznamu shranjeno JSON datoteko z vsemi po-
drobnostmi zaklada.
3.2.3 Pridobivanje seznama vseh uporabnikov
Seznam vseh uporabnikov gradimo postopoma tako, da ustvarimo podat-
kovno strukturo slovar, kamor bomo shranjevali podatke posameznega av-
torja ter seznam zakladov, ki jih je v Sloveniji obiskal. V zunanji zanki se
sprehodimo po vseh JSON datotekah posameznih zakladov, v notranji zanki
pa še čez seznam vseh dnevnǐskih zapisov zaklada, kjer za vsak zapis vza-
memo podatek o avtorju zapisa in avtorja dodamo v slovar, če ga v slovar
še nismo dodali. Uporabniku nato v njegov seznam zakladov, ki jih je našel
v Sloveniji, dodamo zaklad, obravnavan v zunanji zanki. Tako že sproti gra-
dimo uporabnikov seznam zakladov oz. lokacij, ki jih je uporabnik v Sloveniji
obiskal. Pridobljeni slovar vseh uporabnikov shranimo v JSON datoteko.
Opǐsimo postopek pridobivanja seznama vseh uporabnikov še v psevdokodi:
vsi_uporabniki = {}
for zaklad in vsi_zakladi:
for zapis in zaklad["dnevniskiZapisi"]:
uporabnik = zapis["avtorZapisa"]
id = uporabnik["id"]





3.2.4 Pridobivanje podrobnosti uporabnikov
Podobno kot v poglavju 3.2.2 tudi tukaj odpremo JSON datoteko nastalo v
poglavju 3.2.3, se sprehodimo čez seznam vseh uporabnikov in za vsakega
uporabnika s pomočjo njegovega identifikatorja sestavimo URL naslov pro-
fila, od koder pridobimo podrobnosti uporabnika. Na voljo imamo precej
podrobnosti za vsakega uporabnika (glej primer uporabnǐskega profila na
sliki 3.3), med katerimi so tudi:
• zapisana lokacija,
• struktura najdenih zakladov (po tipih zakladov),
• struktura postavljenih zakladov (po tipih zakladov),
• seznam vseh najdenih zakladov,
• seznam priljubljenih zakladov,
• statistika uporabnika,
– število najdenih zakladov po državah,
– število najdenih zakladov na dan,
– najdalǰsi neprekinjen niz,
– ipd.
Vse podrobnosti uporabnikov shranimo v JSON datoteke, po eno za po-
sameznega uporabnika.
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Slika 3.3: Primer uporabnǐskega profila
Poglavje 4
Uvoz podatkov v podatkovno
bazo
Da lahko opravimo fazo analize podatkov, smo podatke, ki se v tej fazi še na-
hajajo v ustvarjenih JSON datotekah, uvozili v podatkovno bazo. Uporabili
smo podatkovno bazo MongoDB, kjer so podatki shranjeni v dokumentih for-
mata JSON, v katerem so shranjeni tudi podatki pridobljeni med luščenjem.
Poleg podpore JSON formatu, smo MongoDB izbrali tudi zaradi dobre pod-
pore pri delu z geografskimi podatki.
4.1 Pregled podatkov
Proces luščenja podatkov, opisan v preǰsnjem poglavju, smo opravili 14. in
15. avgusta 2020 (zaradi velike količine podatkov je proces luščenja tra-
jal več kot 1 dan). Na ta dan je bilo na spletǐsču Geocaching na voljo za
pregled 5261 zakladov znotraj Slovenije. Število uporabnikov, ki so zapisali
dnevnǐski zapis na vsaj enem izmed 5261 zakladov, je 49791. Datum posta-
vitve prvega zaklada v Sloveniji je 29. junij 2001, vsi pridobljeni podatki o
najdbah zakladov so posledično mlaǰsi od tega datuma.
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4.2 Uvoz podatkov o zakladih
Še preden se lotimo uvoza podatkov o zakladih v podatkovno bazo, bomo v
bazo uvozili podatke o slovenskih krajih. Podatke uvozimo iz JSON datoteke,
ki smo jo pridobili na spletni strani Opendatasoft [5], v podatkovno zbirko
kraji.
Ko so podatki o krajih uvoženi, vsakemu zakladu določimo kraj njegove
lokacije, saj podatek o kraju potrebujemo za analizo. Kot kraj lokacije za-
klada bomo določili kraj v podatkovni bazi, katerega koordinate so najbližje
koordinatam zaklada. Kraj lokacije (za primer vzamemo koordinati Ljubljan-
skega gradu) lahko v MongoDB enostavno določimo s pomočjo naslednjega
ukaza:
najblizji_kraj = db.kraji.find_one({"koordinati":
{"$near": {"$geometry": {"type": "Point",
"coordinates": [46.04267, 14.50500]}}}})
Kraj zaklada bi lahko določili tudi s pomočjo zunanjega API-ja, ki nam
vrne podatke o naslovu glede na podane koordinate (obratno geokodiranje oz.
angl. reverse geocoding), vendar nam zunanji API vrača različne vrednosti za
isti kraj, zato smo se odločili, da bomo kraj zaklada določili na opisan način.
Ko pridobimo kraj zaklada, lahko podatke o zakladu enostavno uvozimo v
zbirko zakladi.
4.3 Uvoz podatkov o uporabnikih
Preden uvozimo podatke za vsakega uporabnika, uredimo seznam zakladov,
ki jih je našel v Sloveniji, po datumu naraščajoče, da bomo kasneje lažje
opravili analizo gibanja uporabnika. Ker iz luščenja podatkov nikjer nismo
dobili podatka o narodnosti uporabnika, mu to določimo zdaj. Narodnost
uporabnika predpostavimo s pomočjo treh parametrov, ki smo jih pridobili
med luščenjem podatkov:
• država, v kateri je uporabnik našel največ zakladov,
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• država, v kateri je uporabnik našel svoj prvi zaklad,
• lokacija, ki jo je uporabnik zapisal v profilu.
Nobeden od teh treh parametrov ne zagotavlja resnične narodnosti upo-
rabnika, saj se lahko zgodi na primer, da uporabnik zaklade ǐsče le na dopu-
stih, ki jih preživlja v tujini, za lokacijo pa lahko uporabnik zapǐse karkoli.
Pri velikem delu uporabnikov se tudi zgodi, da prvi in/ali tretji atribut nista
dosegljiva ob luščenju podatkov in si tako lahko pomagamo le s podatkom
o državi prvega zaklada, ki ga je uporabnik odkril. Zaradi navedenih omeji-





// Pridobimo seznam drzav, ki jih je uporabnik
// obiskal, urejen po stevilu obiskov drzave
seznam_drzav = pridobi_seznam_drzav(uporabnik)
// pridobimo drzavi, v katerih je
// uporabnik nasel najvec zakladov
prva = seznam_drzav[0]
druga = seznam_drzav[1]
if prva["st_obiskov"] / druga["st_obiskov] > 3:
// Ce je v prvi drzavi uporabnik nasel vsaj trikrat
// vec zakladov kot v drugi, potem iskanje zakljucimo
// in vrnemo ime najbolj obiskane drzave
return prva["ime"]
else:









// Ce sta najbolj obiskana drzava in drzava
// prvega zaklada enaki, vrnemo to drzavo
return mozne_narodnosti["najbolj_obiskana"]
// Funkcija nominatim(), s pomocjo zunanjega API-ja vrne
// drzavo, glede na lokacijo, zapisano v profilu uporabnika.
// Funkcija lahko vrne tudi vrednost null
mozne_narodnosti["drzava_lokacije"] = nominatim(uporabnik)
if mozne_narodnosti["drzava_lokacije"] == null:
if mozne_narodnosti["najbolj_obiskana"] != null:
// Ce drzave lokacije nimamo, imamo pa
// najbolj obiskano drzavo, slednjo vrnemo
return mozne_narodnosti["najbolj_obiskana"]
else:
// Ce nimamo niti drzave lokacije niti
// najbolj obiskane drzave, potem vrnemo
// drzavo prvega zaklada
return mozne_narodnosti["drzava_prvega_zaklada"]
else:
// Ce imamo drzavo lokacije, jo vrnemo
return mozne_narodnosti["drzava_lokacije"]
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Ko uporabniku določimo narodnost, njegove podatke uvozimo v zbirko
zakladi.
4.4 Dodajanje zakladom število najdb tujcev
in Slovencev
Ko uvozimo vse uporabnike, za potrebe analize vsakemu zakladu dodamo
še število uporabnikov, ki so zaklad našli in jim je bila določena slovenska
narodnost, ter število uporabnikov, ki so zaklad našli in jim je bila določena
narodnost različna od slovenske. Za opombo naj omenimo, da vsota teh
dveh števil ni enaka skupnemu številu uporabnikov, ki so zaklad našli, saj
nekaterim uporabnikom narodnosti nismo uspeli določiti. Zakladom lahko
dva nova atributa enostavno dodamo s pomočjo sledeče kode:
for zaklad in db.zakladi.find({}):
st_tujcev, st_slovencev = 0, 0




if narodnost_avtorja == "Slovenia":
st_slovencev += 1












Namen tega poglavja je opis metod, ki smo jih uporabili za analiziranje pri-
dobljenih podatkov ter predstavitev rezultatov. Analizo podatkov razdelimo
na tri dele:
• Analiza števila najdb zakladov po krajih.
• Analiza gibanja števila nočitev ter enodnevnih obiskov v Ljubljani.
• Analiza turističnih tokov v Sloveniji ter primerjava z obstoječo analizo.
Vsak del analize bomo opisali v svojem podpoglavju, v katerem bomo opisali
postopek analize. Za vsak del analize bomo opisali tudi rezultate ter jih
predstavili z vizualizacijo. V tem poglavju nam je bila v pomoč knjižnica
Plotly (več o knjižnici v poglavju 2.1.3), s katero smo podatke vizualizirali
na zemljevidu ter izdelali grafe.
5.1 Analiza števila najdb po krajih
Namen prvega dela analize je ugotoviti, v katerih krajih so uporabniki odkrili
največ zakladov. Primerjali bomo število obiskov tujcev in število obiskov
slovenskih uporabnikov po krajih. Naša hipoteza je, da tujci večinoma obi-
skujejo kraje v občinah, kjer je zabeleženih največ nočitev tujih gostov. V
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tabeli 5.1 pripravimo podatke o številu nočitev tujih gostov v letu 2019, ki
so pridobljeni s spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije [19].
Predpostavimo tudi, da Slovenci večinoma ǐsčejo zaklade v okolici svojih pre-
bivalǐsč, zato pričakujemo manǰsi delež turističnih krajev in večji delež obi-
skov v večjih mestih in okolici mest ter večjo porazdeljenost obiskov krajev
po državi kot pri obiskih tujcev.
Postopek tega dela analize ni zahteven, saj se enostavno sprehodimo čez
vse zaklade (vsakemu zakladu smo dodali podatek o kraju v podpoglavju 4.2)
ter kraju, v katerem se zaklad nahaja, prǐstejemo število tujcev in število slo-
venskih uporabnikov, ki so našli zaklad (podatek o številu tujcev in Slovencev
smo zakladom dodali v podpoglavju 4.4).
5.1.1 Rezultati
V tabeli 5.2 je zapisanih 15 krajev, v katerih so slovenski uporabniki največkrat
našli zaklade. Iz tabele vidimo, da so slovenski uporabniki daleč največ za-
kladov našli v Ljubljani, med številkami, ki sledijo pa ni več velikih razlik. Na
seznamu je znaten delež krajev, ki ležijo v okolici prestolnice (Škofja Loka,
Dol pri Ljubljani, Zgornje Pirniče, Vodice, Lavrica). Na Štajerskem opazimo
podoben vzorec, kjer so slovenski uporabniki, poleg Maribora pogosto za-
klade iskali na vzpetinah zahodno od Maribora (v krajih Pekre, Lovrenc na
Pohorju, Ribnica na Pohorju). Na Gorenjskem slovenski uporabniki največ
zakladov najdejo v Kranjski Gori in Bohinjski Bistrici (natančneje okoli Bo-
hinjskega jezera).
Na seznamu 15 krajev, ki jih najpogosteje obǐsčejo tujci (tabela 5.3),
je Ljubljana še vedno na vrhu, vendar je razlika do drugouvrščene Kranj-
ske Gore majhna. Od drugega do petega mesta najdemo kraje, ki ležijo na
severozahodu Slovenije (Kranjska Gora, Bohinjska Bistrica, Bovec in Bled,
nekoliko nižje na seznamu iz te regije najdemo še Kobarid). Na tem seznamu
























Tabela 5.1: Število nočitev tujih gostov po slovenskih občinah v letu 2019
(SURS)
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Na sliki 5.1 podatke o obiskih tujcev še vizualiziramo (velikost kroga pomeni
število obiskov kraja). Vizualizacija potrjuje, kar razberemo že iz tabele.
Tujci zaklade ǐsčejo večinoma na severozahodu države in v Ljubljani. Sledijo
Obala, Postojna ter širše območje Maribora in Ptuja. V ostale dele Slovenije
tujci le redko zaidejo, največjo praznino opazimo na Dolenjskem, Koroškem
in v Prekmurju.
Slika 5.2 prikazuje še vizualizacijo obiskov slovenskih uporabnikov. Na
sliki opazimo veliko manǰsi delež obiskov na severozahodu države v primerjavi
s sliko 5.1. Opazimo tudi, da so obiski bolj porazdeljeni po celotni državi.
Delež obiskov v Ljubljani je podoben, vendar lahko vidimo precej več obiskov
krajev v okolici Ljubljane. Delež obiskov Maribora z okolico se ne spremeni














Ribnica na Pohorju 5667
Pekre 4975
Sv. Anton 4823


















Tabela 5.3: Število najdb tujcev po najbolj obiskanih krajih
Komentar rezultatov
Sklepamo lahko, da večino najdb slovenskih uporabnikov v Ljubljani in njeni
okolici prispevajo uporabniki, ki prebivajo v osrednjeslovenski regiji in za-
klade odkrivajo na sprehodih in izletih znotraj domače regije. Vizualizacija
na sliki 5.2 kaže, da je v grobem največ obiskov tam, kjer je gostota poselitve
največja, kot smo predpostavili v začetku poglavja. Vizualizacija obiskov
tujcev prav tako v veliki meri potrjuje hipotezo, da tujci največkrat obǐsčejo
kraje, za katere je na SURS zabeleženih največ nočitev. Izjema so zdravilǐske
občine (Moravske Toplice, Rogaška Slatina, Laško, Brežice), kar lahko poja-
snimo tako, da je tam veliko nočitev, ki jih opravijo turisti iz stareǰse starostne
skupine, med katerimi ni veliko takih, ki igrajo igro Geocaching.
Omeniti velja tudi, da so podatki o najbolj obiskanih krajih lahko v manǰsi
meri izkrivljeni, saj so nekateri zakladi tipa
”
multicache“, kar pomeni, da je
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Slika 5.1: Obiskani kraji tujih uporabnikov
Slika 5.2: Obiskani kraji slovenskih uporabnikov
zaklad del množice zakladov, v kateri je dejanski zaklad le eden, ostali zakladi
pa so pravzaprav namigi, kako pridemo do končnega namiga, ta pa nas pri-
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pelje do resnične lokacije zaklada. Ker je vsak namig v verigi zabeležen kot
samostojen zaklad, krajem, kjer se nahajajo
”
multicache“ zakladi, napačno
določimo nekoliko več obiskov, saj zaklade tega tipa štejemo večkrat.
V nekaterih primerih se lahko zgodi, da zakladu v poglavju 4.2 določimo
napačen kraj, ker v podatkovni zbirki kraji nimamo zapisa o pravilnem
kraju zaklada (največkrat zato, ker je kraj premajhen). Tako se na primer
zgodi, da je Sv. Anton med najbolj obiskanimi kraji, čeprav se zakladi, ki
jim kot kraj določimo Sv. Anton, nahajajo v več različnih drugih krajih. Ta
”
napaka“ sicer na vizualizacijo ne vpliva bistveno.
5.2 Analiza števila nočitev in enodnevnih obi-
skov v Ljubljani
V tem delu analize se bomo omejili izključno na podatke o tujih uporabni-
kih, ki so našli zaklade znotraj Ljubljane. Glavni namen je ugotoviti, kako
se število tujih uporabnikov spreminja preko časovnega obdobja in pred-
vsem kakšno je razmerje med številom nočitev in številom enodnevnih izle-
tov. Javni zavod Turizem Ljubljana seveda ima podatke o nočitvah tujcev,
vendar nima oprijemljivih podatkov, koliko turistov v Ljubljani opravi eno-
dnevne izlete. Na zavodu sicer vedo, da obstaja precej turistov, ki v Ljubljani
preživijo le en dan in v njej ne prenočijo. Cilj tega dela analize je torej ugo-
toviti razmerje med nočitvami in enodnevnimi obiski, kar je lahko osnova za
izračun števila dnevnih obiskov Ljubljane (na podlagi uradnega podatka o
nočitvah v Ljubljani).
5.2.1 Postopek analize
Prvi korak analize je, da ustvarimo slovar, kamor bomo ločeno shranjevali
število nočitev in število enodnevnih obiskov glede na mesec in leto. Nato
iz podatkovne zbirke zakladi v seznam shranimo vse identifikatorje (kode)
zakladov, ki so od koordinat sredǐsča Ljubljana oddaljeni za neko maksimalno
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razdaljo (lahko bi uporabili tudi kraj zaklada, vendar imajo nekateri zakladi,
ki so bolj oddaljeni od sredǐsča mesta, zaradi bližine drugih krajev določen
napačen kraj). V naši analizi smo kot sredǐsče Ljubljane nastavili koordinati
(46.0505, 14.5137), maksimalno razdaljo pa nastavili na 5000 metrov, kar
obsega področje, prikazano na sliki 5.3.
Slika 5.3: Upoštevano področje Ljubljane
Iz podatkovne zbirke uporabniki nato pridobimo vse uporabnike, kate-
rih narodnost je različna od slovenske. Za vsakega uporabnika pregledamo
seznam najdenih zakladov in za vsak zaklad preverimo, če se njegov identifi-
kator nahaja na seznamu zakladov v Ljubljani. Če se zaklad na tem seznamu
nahaja, potem datum obiska zaklada dodamo v uporabnikov seznam datu-
mov, na katere je obiskal Ljubljano.
Preden nadaljujemo, določimo parameter največja razlika dni, ki označuje,
koliko dni lahko preteče med dvema zaporednima datumoma, da ta dva da-
tuma obravnavamo kot en obisk Ljubljane. Ker sklepamo, da se turisti le
redko zadržijo v Ljubljani več kot 3 dni, bomo temu parametru določili vre-
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dnost 2. Primer: za nekega uporabnika so zabeleženi datumi obiskov Lju-
bljane sledeči: 25. julij, 28. julij in 29. julij. Med prvim in drugim datumom
je več kot 2 dni razlike, zato obisk 25. julija zabeležimo kot enodnevni obisk,
obiska 28. julija in 29. julija pa kot 1 nočitev.
Za vsakega uporabnika se sprehodimo čez vse njegove datume in za vsak
datum preverimo razliko dni do naslednjega datuma. Če je razlika večje od
parametra največja razlika dni, potem v slovarju za ta datum povečamo
števec pri enodnevnih obiskih za 1. Če je razlika manǰsa ali enaka parametru,
potem v slovarju števec pri nočitvah povečamo za toliko, kolikor znaša razlika
med datumoma.
5.2.2 Rezultati
Omejili se bomo na podatke med vključno letoma 2010 in 2019, saj imamo
pred letom 2010 na voljo premalo podatkov za opravljanje analize. Rezultate
predstavimo glede na tri obdobja:
• mesečno,
• letno,
• glede na vsote po mesecih.
Slika 5.4 prikazuje graf podatkov čez celotno obravnavano obdobje raz-
deljeno na mesece. Na sliki vidimo, da število uporabnikov, ki obǐsčejo Lju-
bljano z leti narašča. Opazimo tudi nihanja znotraj posameznih let, kjer
število obiskov v poletnih mesecih skokovito naraste, v zimskih pa precej
pade.
Tabela 5.4 in slika 5.5 prikazujeta, kako se število obiskov uporabnikov
spreminja po letih. Tako število nočitev kot število enodnevnih obiskalcev
skozi leta raste, v tabeli pa lahko opazimo, da se razmerje med podatkoma
od leta 2014 naprej precej ustali okoli števila 3. Sklepamo lahko, da na letni
ravni Ljubljano na vsako zabeleženo nočitev obǐsčejo še trije turisti, ki v
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Slika 5.4: Obiski Ljubljane po mesecih
Ljubljani ne prenočijo. S to oceno razmerja smo dosegli glavni cilj v tem
delu analize.
Na sliki 5.6 in v tabeli 5.5 so na voljo podatki po mesecih, kjer za vsak
mesec seštejemo število obiskov čez obravnavana leta. Vidimo, da število
obiskov Ljubljane čez leto raste vse do avgusta, ko doseže vrh in nato v
preostalih mesecih leta pada. Iz tabele lahko razberemo, da se razmerje
giblje vse od približno 2,5 v pomladnih mesecih, ko razmerje začne rasti in se
povzpne do vrednosti več kot 4 v mesecu avgustu in septembru. V jesenskih
in zimskih mesecih z izjemo februarja se razmerje giblje med 2,5 in 3.
Komentar rezultatov
Pregled števila obiskov skozi leta nam pokaže, da je v Ljubljani letno trikrat
več enodnevnih turistov kot nočitev, vendar se moramo zavedati, da se lahko
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leto nočitve enodnevni razmerje
2010 17 201 11,824
2011 81 444 5,481
2012 156 562 3,603
2013 178 734 4,124
2014 286 886 3,098
2015 353 1092 3,093
2016 423 1203 2,844
2017 454 1359 2,993
2018 561 1646 2,934
2019 619 1917 3,097
Tabela 5.4: Število obiskov Ljubljane po letih
mesec nočitve enodnevni razmerje
Januar 80 257 3,212
Februar 51 205 4,020
Marec 152 396 2,605
April 278 663 2,385
Maj 295 809 2,742
Junij 363 1013 2,791
Julij 560 1891 3,377
Avgust 484 2103 4,345
September 309 1254 4,058
Oktober 290 716 2,469
November 121 370 3,058
December 145 367 2,531
Tabela 5.5: Število obiskov Ljubljane glede na vsote po mesecih
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Slika 5.5: Število obiskov Ljubljane po letih
zgodi, da smo za nekatere uporabnike nočitev šteli kot enodnevni obisk. Ta
napaka se pripeti vedno, ko je uporabnik v Ljubljani več dni zapored, zaklade
pa odkriva le na en dan svojega obiska. V tem primeru njegov obisk mesta
določimo kot enodnevni, čeprav je v Ljubljani prenočil. Nočitev je torej lahko
več kot jih imamo zabeleženih, posledično pa je razmerje manǰse. Zaključimo
torej, da je število 3 zgornja meja razmerja med številom enodnevnih obiskov
in številom nočitev.
Pričakovali smo nekoliko več enodnevnih obiskov mesta v mesecu decem-
bru, ko veliko turistov pride na enodnevni ogled prednovoletnega sejma in
praznične okrasitve v Ljubljani. Število enodnevnih obiskov se decembra
kljub našim pričakovanjem ne poveča bistveno.
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Slika 5.6: Število obiskov Ljubljane glede na vsote po mesecih
5.3 Analiza turističnih tokov v Sloveniji
V tem delu analize želimo prepoznati najmočneǰse turistične tokove, ki jih za-
znamo pri uporabnikih Geocachinga in rezultate primerjati z obstoječo ana-
lizo turističnih tokov v članku [3]. Turistični tok definiramo kot ponavljajoče
gibanje obiskovalcev med kraji v določenem zaporedju. Prepoznavanje in ra-
zumevanje turističnih tokov ima veliko vrednost pri določanju investicij, saj
nam znanje o tem, kako se turisti premikajo, lahko pomaga pri načrtovanju
trženja in razvojnih dejavnosti. Razumevanje turističnih migracij nam lahko
tudi pomaga pri strateškem planiranju na lokalni, regionalni ali državni ravni
za učinkoviteǰse spopadanje s problemom prenatrpanosti [3].
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5.3.1 Postopek analize turističnih tokov v Sloveniji
Tokove bomo shranjevali v skupine tokov. Skupina tokov pomeni, da vsi
tokovi znotraj skupine vsebujejo iste kraje. Primer: tokova Kranjska Gora-
Bled-Ljubljana in Bled-Kranjska Gora-Ljubljana sta del iste skupine tokov.
Največjo težavo nam predstavlja naloga, kako prepoznati gibanje uporabnika
iz zaporedja njegovih obiskov zakladov. V zunanju zanki se sprehodimo čez
vse uporabnike (omejimo se lahko na uporabnike, ki so v Sloveniji odkrili vsaj
dva zaklada), za vsakega uporabnika pa ustvarimo slovar datumov, v kate-
rem bomo za vsak datum, ko je uporabnik v Sloveniji našel zaklad, ustvarili
seznam krajev, ki jih je obiskal na ta datum. V notranji zanki se sprehodimo
čez zaklade, ki jih je uporabnik našel v Sloveniji in v uporabnikov slovar
datumov za datum obiska dodamo na seznam kraj zaklada.
Ker uporabniki velikokrat na isti datum najdejo več zakladov, vrstnega
reda obiskovanja krajev na isti dan pa ne poznamo, v drugem koraku za
vsak aktiven datum uporabniku določimo en prevladujoč kraj, to je kraj, v
katerem je uporabnik na ta dan našel največ zakladov. V primeru, da je upo-
rabnik v različnih krajih našel isto število zakladov, potem kot prevladujoč
kraj določimo kraj z največjo populacijo.
Ko imamo za uporabnika na voljo seznam datumov z enim krajem na da-
tum, se lahko lotimo tretjega koraka. Podobno kot v poglavju 5.2.1 določimo
parameter največja razlika, ki označuje maksimalno razliko med dvema da-
tumoma, ko njuna pripadajoča kraja še štejemo kot del enega toka. Parame-
tru določimo vrednost 2. V zanki se sprehodimo čez vse datume uporabnika
in pripadajoče kraje. Začnemo s praznim seznamom krajev, nato pa vanj
dodajamo kraje, dokler je razlika med posameznima zaporednima datumoma
največ največja razlika. Če je med obiskoma preteklo več kot največja
razlika dni, potem seznam krajev določimo kot tok in ga dodamo v slovar
skupine tokov. Če je v seznamu krajev le en kraj, ga ne dodamo v nobeno
skupino tokov. Seznam krajev ponastavimo na prazen seznam in nada-
ljujemo z naslednjimi datumi (in kraji) uporabnika. S tem določimo tokove
tako, da med obiski krajev ne mine več kot največja razlika.
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5.3.2 Rezultati in primerjava z obstoječo analizo
Tabela 5.6 prikazuje 20 skupin, katerih tokovi imajo največ ponovitev, za
vsako skupino je naveden tudi tok z največ ponovitvami. Med prvimi petimi
skupinami z največ ponovitvami so kar 4 skupine sestavljene samo iz kra-
jev severozahodnega dela Slovenije. Daleč največ tokov smo ugotovili med
Kranjsko Goro in Bovcem (732), kar dvakrat več od drugouvrščene skupine
tokov, ki jo sestavljata Ljubjana in Bled (380). Edine skupine, ki so na se-
znamu in ne vsebujejo nobenega kraja iz severozahoda Slovenije so Postojna
in Ljubljana, Piran in Portorož, Piran in Ljubljana ter Piran in Koper. Vse
ostale skupine vsebujejo vsaj po en kraj iz tega dela Slovenije. Veliko obi-
skanost teh krajev smo ugotovili že v podpoglavju 5.1.
Vizualizacijo tokov in njihovih ponovitev lahko opazujemo na sliki 5.7.
Vidna je močna dominacija zahodnega dela države, proti vzhodu opazimo le
šibek tok med Ljubljano in Mariborom, kar nas v manǰsi meri preseneča, saj
na sliki 5.1 vidimo, da štajerske kraje obǐsče znaten delež tujih uporabnikov.
Eden izmed sklepov je lahko, da gre tam velikokrat za enodnevne obiske na
štajerska hribovja, saj enodnevnih obiskov ne štejemo v noben tok. Med
kraji na Gorenjskem in severnem Primorskem opazimo tokove z veliko pono-
vitvami. Vidimo lahko, da Ljubljana pogosto služi kot vmesna lokacija med
severozahodno Slovenijo ter Obalo.
Nastalo vizualizacijo tokov primerjamo še z obstoječo vizualizacijo tokov
(glej sliko 5.8), ki je nastala v okviru analize v članku [3]. Kot že omenjeno
so avtorji v članku analizirali turistične tokove v regiji na podlagi zapisov
turistov na spletǐsču Tripadvisor. V članku so bili zajeti tudi nekateri večji
kraji izven meja Slovenije (Reka, Zagreb, Opatija in Trst), ki jih v naši analizi
nismo vključili, zato tokov, ki vključujejo te kraje, ne bomo primerjali. Ob
primerjavi vizualizacij najprej opazimo, da imajo tokovi na severozahodu
Sloveniji precej manj ponovitev kot pri naši analizi. Vidimo, da ima tudi
tukaj tok med Ljubljano in Bledom veliko ponovitev, vendar ostali kraji iz
severozahoda Slovenije niso del nobenih močneǰsih tokov. Opazimo tudi tok
med Bledom in Piranom, ki je v naši vizualizaciji komaj zaznaven. Tudi v tej
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analizi avtorji niso prepoznali močneǰsih tokov na celotnem vzhodnem delu
države.
V tabeli 5.1 vidimo, da je bil ogromen delež nočitev v preǰsnjem letu
opravljen v krajih severozahodne Slovenije, kar pomeni, da turistični tokovi
z veliko ponovitvami do teh krajev (in med temi kraji) zagotovo obstajajo,
zato lahko sklepamo, da je naša ugotovitev o tem, da na tem delu Slove-
nije obstajajo tokovi z veliko ponovitvami, skoraj zagotovo pravilneǰsa od
rezultata v [3], kjer avtorji močneǰsih tokov niso prepoznali.









732 Kr. Gora, Bovec KG-Bovec
380 Ljubljana, Bled LJ-Bled
337 Bohinj, Bled Bled-Bohinj
216 Kobarid, Bovec Bovec-Kobarid
196 Kr. Gora, Mojstrana KG-Mojstrana
191 Postojna, Ljubljana LJ-Postojna
177 Kr. Gora, Bohinj KG-Bohinj
158 Kr. Gora, Bled KG-Bled
158 Ljubljana, Bohinj Bohinj-LJ
155 Piran, Portorož Piran-Portorož
123 Piran, Ljubljana Ljubljana-Piran
120 Bled, Zasip (vintgar) Bled-Zasip
107 Bohinj, Mojstrana Mojstrana-Bohinj
103 Kr. Gora, Kobarid, Bovec KG-Bovec-Kobarid
98 Kr. Gora, Ljubljana KG-LJ
96 Bohinj, Tolmin Bohinj-Tolmin
96 Bled, Zg. Gorje Bled-Zg. Gorje
87 Piran, Koper Koper-Piran
81 Kr. Gora, Kobarid KG-Kobarid
80 Tolmin, Bovec Bovec-Tolmin
Tabela 5.6: Skupine turističnih tokov v Sloveniji
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Slika 5.8: Obstoječa analiza iz članka [3]
Poglavje 6
Sklepne ugotovitve
Diplomska naloga v poglavju 5 v veliki meri dosega zastavljene cilje. V prvem
delu analize s pomočjo vizualizacije prikažemo, da tujci večinoma obiskujejo
različne kraje kot Slovenci, tako kot smo pričakovali. V drugem delu analize
smo uspeli oceniti razmerje med enodnevnimi gosti in nočitvami ter ugoto-
vili, da lahko na letnem nivoju za vsako nočitev v Ljubljani pričakujemo tri
enodnevne goste. Prepoznali in vizualizirali smo tokove ter jih primerjali z
obstoječo analizo iz članka [3]. Ugotovitve iz prvega in tretjega dela analize
smo primerjali tudi z uradnimi podatki Statističnega urada Republike Slove-
nije (tabela 5.1), kjer smo ugotovili, da se podatki precej ujemajo. Kraji na
Gorenjskem (Kranjska Gora, Bled, Bohinj) in severno Primorskem (Bovec,
Kobarid in Tolmin) so na turističnem področju v Sloveniji dominantni.
Med luščenjem podatkov smo pridobili precej podatkov, ki v analizi niso
bili uporabljeni. Analizo bi lahko morda izbolǰsali v tej smeri, da bi uporabili
več neuporabljenih podatkov. Sicer iz spletǐsča nismo pridobili demografskih
podatkov, ki so na voljo na Tripadvisorju (spol, starost ipd.), vendar bi lahko
analizo opravili glede na druge atribute (kam uporabnik največ potuje, kako
pogosto odkriva zaklade ipd.). Uporabili bi lahko tudi podrobneǰse podatke o
zakladih in preverili, kako lastnosti zakladov vplivajo na gibanje uporabnikov.
Dopolnili bi lahko tudi algoritem za določanje tokov in upoštevali premikanje
uporabnika znotraj enega dneva in zakladom natančneje določili kraj njihove
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lokacije ali pa preverili, če se v bližina zaklada nahajajo kakšne turistične
znamenitosti. Prostora za izbolǰsave in dodelave je še precej, zaključimo
pa lahko, da je podatkov na spletǐsču Geocaching dovolj, da lahko z njimi
izvajamo zanimive in uporabne analize na raziskovalnem področju turizma.
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